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明 され,遺 伝子のノックイン,ノ ックアウ トの技
術 も,洗練 されてきました。そして,味 質特異的
に味覚障害のみを引き起 こす事が可能になり,甘
味や塩味のみ識別することができないショウジョ







を用い ることがで き,寿 命 も50日程度 と短いた










作成 し摂食量定量実験 を行いました。5段 階の濃
度のNaCl溶液 を用意 し,溶 液には食物色素を混
合 しました。暗室下に摂食 させた後,シ ョウジョ




では濃度 に依 存 してNaCl摂食量 が増大 し,80
mMで摂食量が最大 となり,よ り高濃度の範囲で
は摂 食量 が低 下す る とい う,ヒ トと類似 した
NaCl嗜好性の濃度依存性が認められました。一方,
味覚障害モデルシ ョウジョウバエでは,NaClの
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